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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ  
РІВНЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 
 
Проблема досліджуваної теми полягає в тому, що молодь має бути 
основною рушійною силою суспільного та політичного розвитку сучасної 
України. Молодь є найбільш здатною до інноваційних змін і в змозі творити 
нові, прогресивні політико-демократичні суспільні відносини. Молоде 
покоління розвиненої держави має бути готовим до вдосконалення й 
розвитку не лише матеріальних, а й політичних цінностей та культури своєї 
нації. Втім, нині спостерігається доволі суперечлива ситуація стосовно 
політичної свідомості молоді: з одного боку, високий рівень зацікавленості 
політичними подіями в країні, а з іншого – реальна політична активність 
залишається низькою.  
Результати досліджень політичної свідомості молоді Фонду 
«Демократичні ініціативи молоді» свідчать, що у молодіжному середовищі 
попередніх років спостерігалася зацікавленість соціальними і політичними 
подіями в Україні та світі лише через стурбованість своїм майбутнім. Жоден 
із опитаних не визнав, що зовсім не цікавиться проблемами політики. 
Відзначається, що 37% опитаних представників молодого покоління 
проявляють інтерес до політичних подій. 11% цікавляться політикою лише 
тоді, коли це стосується їх особисто. Про рівень політичної свідомості 
студентів певною мірою свідчить їх ставлення до політичних партій, 
громадських, молодіжних об'єднань та бажання увійти до їх складу. 18% 
молодих людей здатні проявляти громадянську активність та брати участь 
у політичному житті країни. З-поміж них 16% є членами молодіжних 
громадських організацій, а громадських рухів лише 9%. 
Варто відзначити, що загалом рівень політичної свідомості української 
молоді залишається досить низьким, що негативно впливає на рівень її 
політичної активності. Втім, подібного роду пасивність може різко 
змінитися під впливом подій, що відбуваються у країні в цілому. 
Зокрема, нині молодь України перебуває на етапі зміни політичних 
ідеалів, переоцінки власних цінностей та шляхів участі в громадсько-
політичному житті міста, країни, розвитку місцевого самоврядування. Такі 
значні зміни відбулися у свідомості молоді за дуже короткий проміжок 
часу. Зміна влади, події Євромайдану, анексія Криму, військові дії на Сході 
істотно змінили політичну свідомість молодих людей та змусили бути 
активним учасником політичного життя країни.  
Таким чином, молодь може бути політично пасивною не тому, що вона 
є політично несвідомою, а тому що не підтримує існуючу політичну силу, в 
